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Resumen 
 
El objetivo general es elaborar el plan estratégico institucional de cuyo diseño se 
pueda disponer de base suficiente para la toma de decisiones. Y los objetivos específicos 
son: Elaborar la misión institucional para el periodo 2017-2030. Determinar los objetivos 
estratégicos institucionales (con indicadores y metas) para el periodo 2017-2030. Elaborar 
las acciones estratégicas institucionales (articuladas al sistema de presupuesto público 
mediante estructura programática) para el periodo 2017-2030. Elaborar la ruta estratégica 
(de acuerdo al orden de las acciones estratégicas) para el periodo 2017-2030. En cuanto a la 
metodología, es cualitativa, cuantitativa, descriptiva y transversal. Se seleccionó un grupo 
de personas que se acercaron a la Municipalidad del centro poblado de Yacila-Paita a 
solicitar los servicios. Se aplicó instrumentos de recolección de datos vía cuestionario, a los 
ciudadanos que se acercaron a la Municipalidad del centro poblado de Yacila-Paita y que 
mostraron predisposición para responder. Se procedió a la medición y caracterización de las 
variables determinadas a priori. Se obtuvo y redactó el conjunto de resultados o hallazgos. 
Se ha elaborado el plan estratégico institucional para la Municipalidad del Centro Poblado 
Menor de Yacila, de cuyo diseño se dispone de base suficiente para la toma de decisiones a 
cargo de alcalde y funcionarios. Dicho plan estratégico permitirá orientar la toma de 
decisiones y así responder adecuadamente a las expectativas de la ciudadanía que espera 
progreso ahora que cuentan con una institución que durante muchos años fue anhelada. Se 
ha hecho la misión institucional a partir de la participación conjunta de autoridades elegidas 
por el pueblo y funcionarios de la institución. Se han formulado los objetivos estratégicos 
institucionales con indicadores y metas. Se ha perfilado el conjunto de las acciones 
estratégicas institucionales articuladas al sistema de presupuesto público mediante 
estructura programática y se ha elaborado la ruta estratégica de acuerdo al orden de las 
acciones estratégicas, de manera que sirva como guía orientadora en la toma de decisiones. 
 
Palabras clave: plan estratégico, visión, misión, objetivo estratégico, ruta estratégica. 
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Abstract 
 
The general objective is to elaborate the institutional strategic plan whose design 
can provide sufficient basis for decision making. And the specific objectives are: To 
elaborate the institutional mission for the period 2017-2030. Determine institutional 
strategic objectives (with indicators and targets) for the period 2017-2030. To elaborate the 
institutional strategic actions (articulated to the system of public budget through 
programmatic structure) for the period 2017-2030. Elaborate the strategic route (according 
to the order of the strategic actions) for the period 2017-2030. As for the methodology, it is 
qualitative, quantitative, descriptive and transversal. We selected a group of people who 
approached the Municipality of the town center of Yacila-Paita to request the services. Data 
collection instruments were applied via questionnaire to the citizens who approached the 
Municipality of the town center of Yacila-Paita and showed a willingness to respond. We 
proceeded to the measurement and characterization of the variables determined a priori. 
The set of results or findings was obtained and drafted. The institutional strategic plan for 
the Municipality of the Yorla Minor Population Center has been drawn up, the design of 
which provides sufficient basis for decision-making by the mayor and officials. This 
strategic plan will guide decision-making and thus respond adequately to the expectations 
of citizens who expect progress now that they have an institution that for many years was 
longed for. The institutional mission has been made from the joint participation of 
authorities elected by the people and officials of the institution. The institutional strategic 
objectives have been formulated with indicators and targets. The set of strategic 
institutional actions articulated to the public budget system through a programmatic 
structure has been outlined and the strategic route has been elaborated according to the 
order of the strategic actions, so that it serves as guiding guide in the decision making. 
 
Keywords: strategic plan, vision, mission, strategic objective, strategic route. 
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Introducción 
La Municipalidad del Centro Poblado Menor de Yacila está próxima a cumplir dos 
años de funcionamiento y actualmente carece del Plan Estratégico Institucional (PEI), el 
mismo que debe responder a la metodología del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico (CEPLAN) 
 
CEPLAN es el órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y que sus competencias son de alcance nacional, teniendo como funciones 
desarrollar metodologías e instrumentos técnicos para asegurar la consistencia y coherencia 
del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y expedir las directivas que corresponda. El 
CEPLAN es el órgano técnico especializado, rector del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico (SINAPLAN), constituye la autoridad técnico – normativa a nivel nacional que 
formula las normas, la metodología y establece los procedimientos en materia de 
planeamiento estratégico; es responsable de programar, dirigir, coordinar, asesorar, 
supervisar y evaluar el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.  
 
En el proceso de planeamiento estratégico corresponde: a) Expedir, actualizar, 
sistematizar y difundir las normas reglamentarias que regulen el Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico. b) Formular el Informe Técnico, conforme al Capítulo IX de la 
presente Directiva. c) Asesorar a las entidades de la Administración Pública en el desarrollo 
de sus procesos de planeamiento estratégico. d) Promover la formación y actualización de 
especialistas en planeamiento estratégico y otorgar la certificación correspondiente. e) 
Realizar la supervisión y seguimiento a la aplicación de la presente Directiva en los 
procesos de planeamiento estratégico”. 
 
En el escaso tiempo de funcionamiento se ha podido percibir que existe un clima 
organizacional enrarecido debido a la gran cantidad de quejas de parte de la población 
respecto al comportamiento del personal de limpieza, lo cual afecta a todos los miembros 
de la municipalidad delegada. Esta situación generó la necesidad de elaborar una 
investigación sobre plan estratégico, de cuyos resultados podamos tener base suficiente 
como para tomar decisiones al respecto. 
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Es así que el objetivo general de la presente investigación es elaborar el plan 
estratégico institucional de cuyo diseño se pueda disponer de base suficiente para la toma 
de decisiones. 
 
El problema detectado es trascendente porque se trata de una institución nueva, 
que recién empieza a funcionar y en consecuencia se debe procurar que empiece 
positivamente para que vaya prosperando paulatina y sostenidamente. 
 
La investigación se justifica porque la Municipalidad del Centro Poblado Yacila, 
es por primera vez que funciona razón por la cual se denomina Municipalidad Delegada. 
Desde sus inicios ha tenido que recibir la asesoría permanente de la Municipalidad de Paita, 
donde la mayoría de las veces ha recibido errores, evidenciándose fallas en la gestión 
municipal y consecuentemente se percibe una gestión deficiente en virtud de las quejas de 
los pobladores, situación que podría perjudicar a las autoridades de gobierno en términos de 
pérdida de imagen tanto personal como institucional. De ahí la necesidad de realizar la 
investigación, pues constituye una aplicación de la base teórica denominada plan 
estratégico, que busca verificar los aspectos teórico-prácticos referentes a la gestión de la 
Municipalidad del Centro Poblado Yacila-Paita. Se espera que la investigación contribuya a 
la mejora en la gestión del planeamiento estratégico institucional de la municipalidad 
delegada. En tal virtud, ello constituye un valioso aporte académico por cuanto se está 
utilizando el concepto valioso en la actualidad, cuáles es plan estratégico. 
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Capítulo 1 
Marco teórico y empírico: revisión de literatura 
 
1.1. Investigaciones anteriores. 
1.1.1. La Defensoría del pueblo realizó un estudio denominado “Realidad y 
funcionamiento de las municipalidades de centros poblados” el cual fue publicado 
el 21 de diciembre del 2010, en el que se verifica que: (DefensoríaDelPueblo, 
2010) 
“Respecto al presupuesto que manejan las municipalidades de centros 
poblados, –que depende casi exclusivamente de la transferencia que les 
realicen las municipalidades distritales–, la investigación revela que el 
promedio mensual que reciben estas municipalidades es de solo S/.1357, que 
en su mayor parte es destinado al pago de personal y gestiones 
administrativas, lo cual solo permite realizar funciones de registro civil y 
servicios comunales como administración de cementerios, mantenimiento de 
locales comunales, entre otros, poniendo en evidencia su debilidad 
institucional”. 
 
1.1.2. Este tipo de gobierno rural ofrece la posibilidad de generar un crecimiento con 
mayor celeridad, para lo cual el plan estratégico es el punto de partida apropiado 
tal como lo vislumbra el Licenciado en antropología por PUCP Rafael Barrio de 
Mendoza Zevallos: (Barrio de Mendoza, Rafael, 2014) 
“Una vez constituido el espacio legal y formal “desde arriba”, las funciones 
públicas son construidas y asumidas “desde abajo”: la acción colectiva se 
encuentra y articula con el espacio legal, y crean “estatalidad” o, en la 
práctica, una nueva instancia de gestión territorial local sobre lo público. Es 
posible, en ese sentido, considerar al menos dos lógicas que animarían la 
aparición de esta instancia: por un lado, el futuro de la realización de los 
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proyectos locales pasa por una adscripción más inmediata de las 
instituciones locales al dominio –al menos formal, ya no burocrático o 
logístico- del Estado; por el otro, esta adscripción buscaría generar mayores 
rangos de autonomía con respecto al nivel estatal del cual se depende, como 
el municipio distrital, y encarar con mayor control el desarrollo local”. 
 
 
1.1.3. El primer aspecto a tomar en consideración es el relacionado al denominado PEI: 
“Plan Estratégico Institucional (PEI), es el documento elaborado por las 
entidades de la Administración Pública que se redacta en la Fase 
Institucional y utiliza la información generada en la Fase Estratégica del 
sector al que pertenece o del territorio al que está vinculado. Este documento 
desarrolla las acciones estratégicas de la entidad para el logro de los 
objetivos establecidos en el PESEM o PDC, según sea el caso”. 
(MunicipalidadProvincialDeTacna, 2014) 
“El PEI contiene la síntesis de la Fase Estratégica, la Misión, los Objetivos 
establecidos institucionales, indicadores, metas anuales, las acciones 
estratégicas y la ruta estratégica. El PEI se elabora para un periodo de 3 
años. Política de modernización de la gestión pública―La Política de 
Modernización establece la visión, los objetivos, los principios y los 
lineamientos para mejorar la gestión institucional y lograr un coherente 
accionar de las entidades del sector público, de tal manera que los 
ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a bienes y servicios públicos 
que satisfacen sus necesidades y mejoran su bienestar al menor costo 
posible. En ese sentido la Política de Modernización alcanza a todas las 
entidades públicas que conforman al Estado Peruano y compromete al Poder 
Ejecutivo, a los Organismos Autónomos, los Gobiernos Descentralizados, 
las Instituciones Políticas y a la Sociedad Civil, a través de sus distintas 
organizaciones. Así mismo, el Estado unitario y descentralizado, en el marco 
del proceso de modernización de la gestión pública, actúa acompañado de 
tres ejes transversales: el gobierno electrónico, el gobierno abierto y la 
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articulación interinstitucional. Se espera por tanto que los Sistemas 
Funcionales, los Sistemas Administrativos y las Entidades Públicas de los 
tres niveles de gobierno, cumplan con sus competencias y funciones, 
haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para 
optimizar su gestión interna y su red de difusión, y también promuevan la 
rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana para 
modernizar su gestión y brindar más y mejores servicios para todos los 
ciudadanos. Objetivo estratégico: Es la descripción del propósito a ser 
alcanzado, que es medido a través de indicadores y sus correspondientes 
metas, las cuales se establecen de acuerdo a periodo del plan estratégico. El 
objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las 
metas. Misión: Define la razón de ser de la entidad en el marco de las 
competencias y funciones establecidas en su ley de creación; y de acuerdo a 
los criterios de la modernización del Estado. Visión: Es la situación del 
sector o territorio que se espera alcanzar en el futuro. Se establece de 
acuerdo al Escenario Apuesta y teniendo como referencia el Escenario 
Optimo. Se construye de manera participativa. Procesos: Un proceso es una 
secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr 
algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de 
comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de 
algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de problema. El 
concepto puede emplearse en una amplia variedad de contextos, como por 
ejemplo en el ámbito jurídico, en el de la informática o en el de la empresa. 
Es importante en este sentido hacer hincapié que los procesos son ante todo 
procedimientos diseñados para servicio del hombre en alguna medida, como 
una forma determinada de accionar. Gestión por procesos: Una gestión al 
servicio del ciudadano necesariamente deberá cambiar el tradicional modelo 
de organización funcional y migrar hacia una organización por procesos 
contenidos en las ―cadenas de valor‖ de cada entidad, que aseguren que los 
bienes y servicios públicos de su responsabilidad generen resultados e 
impactos positivos para el ciudadano, dados los recursos disponibles. Los 
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procesos son definidos como una secuencia de actividades que trasforman 
una entrada o insumo (una solicitud de un bien o un servicio) en una salida 
(la entrega del bien o el servicio), añadiéndole un valor en cada etapa de la 
cadena (mejores condiciones de calidad/precio, rapidez, facilidad, 
comodidad, entre otros). Los procesos son de dos tipos. Por un lado, los que 
resultan directamente de la producción de un bien o servicio, denominados 
(procesos clave‖ de la cadena de valor y por otro lado, los denominados) de 
soporte, que sirven de manera transversal a todas las actividades, tales como 
la administración central, la gestión financiera, del personal, la 
infraestructura, el equipamiento y la logística, que en el sector público están 
regulados por los sistemas administrativos nacionales aplicables a todas las 
entidades. En un modelo de gestión por resultados, los dos tipos de procesos 
deben ser optimizados. Las organizaciones modernas estudian rigurosamente 
cómo optimizar, formalizar y automatizar cada uno de sus procesos internos, 
como parte de la cadena de valor. Los recursos (insumos) esenciales para 
optimizar la cadena de valor son el personal (conocimiento), la 
infraestructura (instalaciones), los equipos, las técnicas y métodos, y las 
finanzas. El modelo de gestión orientada a resultados es un proceso 
sustentado en cinco componentes, los cuales posteriormente, servirán de 
pilares para la propuesta central de la política de modernización de la gestión 
pública. Estos pilares deben ser apoyados por tres ejes transversales: 1) El 
gobierno abierto, 2) El gobierno electrónico y 3) La articulación 
interinstitucional (gobierno colaborativo multinivel); siendo animados por un 
proceso explícito de gestión del cambio”. 
(MunicipalidadProvincialDeTacna, 2014) 
 
“Los pilares centrales de la Política de Modernización de la Gestión Pública son 
tres ejes transversales que  atraviesan y apoyan el desarrollo de una gestión pública 
orientada a resultados: el Gobierno Abierto, el Gobierno Electrónico y la 
Articulación Interinstitucional (gobierno colaborativo multinivel): a) Gobierno 
Abierto: es aquel que se abre al escrutinio público, es accesible a los ciudadanos 
que lo eligieron, es capaz de responder a sus demandas y necesidades, y rinde 
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cuentas de sus acciones y resultados. Asimismo, es un gobierno en el cual las 
organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos pueden: (i) obtener fácilmente 
información relevante y comprensible; (ii) interactuar con las instituciones públicas 
y fiscalizar la actuación de los servidores públicos; y (iii) participar en los procesos 
de toma de decisiones. Un gobierno abierto es aquel que garantiza y promueve la 
transparencia, la participación ciudadana, la integridad pública y que aprovecha el 
poder de la tecnología para elevar sus niveles de eficacia y garantizar la rendición 
de cuentas. El reto está en asegurar que la información sea accesible, relevante, 
completa, confiable y objetiva a lo largo del tiempo. La accesibilidad implica abrir 
canales de comunicación con la ciudadanía para debatir las políticas públicas, y 
recibir opiniones sobre la calidad de los servicios públicos y el desempeño de las 
agencias públicas. Un gobierno abierto se expresa, en la incorporación de criterios 
de interculturalidad e inclusión en el diseño de sus políticas públicas o en las 
prácticas democráticas y de transparencia de sus autoridades y administraciones. La 
innovación tecnológica es un medio que permite generar mayor accesibilidad y 
potenciar la capacidad de la sociedad para diseñar herramientas de transparencia, 
participación y colaboración, por medio del uso de tecnologías de información y 
comunicación para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los 
ciudadanos.  b) Gobierno Electrónico: se refiere al uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en los órganos de la administración pública 
para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la 
eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la 
transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. Es una 
herramienta fundamental para la modernización de la gestión pública, en tanto 
complementa y acompaña la gestión por procesos, apoya el seguimiento y la 
evaluación, y permite impulsar el gobierno abierto. c) Articulación 
interinstitucional: Un Estado unitario y descentralizado requiere articular y alinear 
la acción de sus niveles de gobierno -y el gran número de entidades que los 
componen-, cada uno en el ejercicio de sus respectivas competencias, de manera de 
asegurar el logro de objetivos y metas de conjunto que contribuyan a equiparar las 
oportunidades de desarrollo a las que pueden acceder sus ciudadanos en cualquier 
lugar del país”. (MunicipalidadProvincialDeTacna, 2014) 
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1.2. Marco teórico. 
1.2.1. Ceplan (2015) en su “Plan Estratégico Institucional Reformulado 2015-2017” 
señala lo siguiente: 
Son cuatro objetivos estratégicos que el CEPLAN requiere para mejorar su 
labor institucional. Entre estos, por ejemplo, se necesitan recursos humanos 
capacitados, procesos ágiles y una comunicación estratégica sólida que 
permita planificar mirando hacia el futuro. Estos objetivos se encuentran 
articulados a dos componentes esenciales de la PCM: a) componente de 
“articulación” de las políticas y acciones del Gobierno Nacional en lo 
referido a “nivel de implementación de las políticas, programas y prioridades 
del gobierno” y b) componente de “Modernización del Estado” mediante la 
“articulación y alineamiento de los planes a las políticas nacionales”. 
 
La propuesta del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM 2016-2019), 
que actualmente se encuentra en elaboración, incorpora un modelo 
conceptual al cual el CEPLAN se articularía en dos de sus componentes: 
Articulación (es el proceso mediante el cual se desarrollan las relaciones 
gubernamentales, en base al establecimiento de canales o sinergias 
interinstitucionales entre las diversas instancias -en y de los diversos niveles 
de gobierno- que gestionan las políticas públicas; buscando un fin común en 
el marco del papel del Estado) y Modernización de la Gestión Pública (es un 
proceso permanente que comprende cambios concretos a implementar en 
una institución, a partir de la evaluación y mejora en el funcionamiento de 
sus procesos orientados a una gestión para resultados que satisfagan las 
demandas de los ciudadanos, tomando de referencia la Visión de un Estado 
Moderno, así como su Misión Institucional, sus objetivos estratégicos que 
definen el cometido para el cual ha sido creada dentro del marco de los 
mandatos legales de mayor nivel que regulan su operación). 
Para efectos de la articulación de los objetivos a través de los indicadores 
asociados a ellos, este PEI se articula con el eje 02: Estado Moderno y 
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Descentralizado y eje 03: Gobernanza del PESEM – PCM 2007-2015 
actualmente vigente. 
 
 
Figura 1. 1  Articulación del CEPLAN en modelo conceptual de PCM 
 
Conforme al artículo 1° del DL 1088, Ley del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico, se establece: 
 
Artículo 1. Finalidad y ámbito de regulación de la Ley La presente ley tiene 
por finalidad la creación y regulación de la organización y del 
funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN, orientados al 
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desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de 
gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado 
constitucional de derecho 
 
De la misma manera, define al SINAPLAN y al CEPLAN como: 
Artículo 2. Creación y finalidad del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 2.1 Créase el 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico como conjunto articulado e 
integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es 
coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para 
promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. 2.2 Créase 
el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN-, como 
organismo de derecho público cuya finalidad es constituirse como el órgano 
rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Sus 
competencias son de alcance nacional y constituye un pliego presupuestario. 
 
Asimismo, establece como objetivos del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico: 
Artículo 4. Objetivos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico Son 
objetivos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico: 1) Constituirse 
en el espacio institucionalizado para la definición concertada de una visión 
de futuro compartida y de los objetivos y planes estratégicos para el 
desarrollo nacional armónico, sustentable, sostenido y descentralizado del 
país. 2) Articular e integrar en forma coherente y concertada las diferentes 
propuestas y opiniones para la elaboración del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional y los planes nacionales, sectoriales, institucionales y sub 
nacionales, así como las orientaciones, los métodos, los procesos y los 
instrumentos para el planeamiento estratégico. 3) Promover y articular los 
programas de fortalecimiento de capacidades para el planeamiento 
estratégico. 4) Desarrollar los procesos y las acciones para el monitoreo de la 
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gestión para resultados de mediano y largo plazo, en coordinación con el 
Consejo Nacional de Competitividad, basada en los diferentes instrumentos 
de planeamiento estratégico y con orientación hacia la promoción de la 
modernización administrativa y el logro de estándares de eficiencia al 
servicio del ciudadano, así como de la mejora de los índices de 
competitividad del país para aprovechar las oportunidades que la dinámica 
internacional ofrece en el marco de los tratados internacionales de 
promoción, asociación y cooperación económica y comercial de los que el 
Perú es parte. 5) Promover la cooperación y acuerdos entre los sectores 
público y privado en el proceso de formulación de los planes estratégicos 
nacionales, sectoriales, institucionales y sub nacionales, así como en la 
ejecución de los programas y proyectos priorizados en esos ámbitos, para 
asegurar el desarrollo nacional y la mejora constante de la competitividad del 
país. 6) Promover la formulación de planes estratégicos, programas y 
proyectos con visión prospectiva de mediano y largo plazo, así como el 
desarrollo de los aspectos teóricos que los sustentan, aplicando un enfoque 
nacional contextualizado en el ámbito internacional, con prioridad en las 
relaciones y oportunidades que tienen su origen en los acuerdos 
internacionales de los que el Perú es parte. 
 
La finalidad de CEPLAN, está coherentemente relacionada y articula las 
acciones del SINAPLAN. Es competencia de CEPLAN, ser el ente rector del 
referido Sistema Administrativo. Los usuarios de CEPLAN son los otros 
miembros del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, integrado por 
los órganos del gobierno nacional y, con salvaguarda de su autonomía, de los 
demás poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos y 
de los gobiernos regionales y locales con responsabilidades y competencias 
en el planeamiento estratégico; y el Foro del Acuerdo Nacional, que actúa 
como instancia de concertación de la planificación estratégica nacional 
cuando su intervención es solicitada. 
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Cuadro 1. 1 Ruta de acciones estratégicas para el logro de los objetivos del CEPLAN 
(3 años- 2015, 2016, 2017) 
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1.2.2. Ceplan (2014) en su directiva N° 001 denominada “Directiva general del proceso 
de planeamiento estratégico - sistema nacional de planeamiento estratégico 
establecer los principios, normas, procedimientos e instrumentos del proceso 
de planeamiento estratégico en el marco del sistema nacional de planeamiento 
estratégico – Sinaplan” establece lo siguiente: 
 
Fases del proceso de planeamiento estratégico: 
 
a) Fase de Análisis Prospectivo: Se diseña el modelo conceptual para 
comprender el sector o territorio, se identifican tendencias, se seleccionan 
variables, se construyen escenarios de futuro y se analizan riesgos y 
oportunidades. 
Está a cargo de: ámbito nacional (CEPLAN), ámbito sectorial (Ministerios 
rectores), ámbito territorial (Gobierno regional, y opcionalmente los 
gobiernos locales provinciales o distritales según sea el caso) que aprueban 
un documento público que contenga el análisis prospectivo en concordancia 
con el Anexo N° 4 llamado Contenido del documento prospectivo que tendrá 
como contenido mínimo lo siguiente: 
I. Análisis del tema de estudio 
1. Diseño del modelo conceptual. 
2. Identificación y análisis de tendencias. 
3. Definición de variables estratégicas. 
4. Diagnóstico de variables estratégicas. 
II. Construcción de escenarios 
1. Escenario Óptimo. 
2. Escenario Tendencial. 
3. Escenarios Exploratorios. 
III. Identificación de riesgos y oportunidades 
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b) Fase Estratégica: Se construye el escenario apuesta, se formula la Visión, los 
objetivos estratégicos, los indicadores y metas, se identifican las acciones 
estratégicas y la correspondiente ruta estratégica. 
c) Fase Institucional: Se determina la Misión institucional, los objetivos 
estratégicos institucionales con sus correspondientes indicadores y metas; 
asimismo, se identifican las acciones estratégicas institucionales y se 
construye una ruta estratégica institucional. Se desagregan las acciones 
estratégicas en actividades que aseguran su ejecución y se vincula con el 
Sistema de Presupuesto Público. 
d) Fase de Seguimiento: Se realiza el seguimiento continuo a los objetivos 
estratégicos a través de los indicadores establecidos con el fin de 
retroalimentar el proceso de planeamiento estratégico, así como para la 
anticipación de riesgos y oportunidades. 
 
 
1.3. Marco legal. 
a) Constitución política del Perú que en el artículo 195° indica que los gobiernos 
locales promueven el desarrollo, la economía local y la prestación de los servicios 
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 
regionales de desarrollo.  
b) Ley de bases de la descentralización, Ley Nº 27783 por el cual los Gobiernos 
Regionales y Locales están obligados a promover la participación ciudadana en la 
formulación, debate y concertación de los planes de desarrollo y presupuestos y en 
la gestión pública.  
c) Ley orgánica de municipalidades, Ley Nº 27972 que en su Título Preliminar, 
Artículo II, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia‖. Título Preliminar, 
Artículo VI, Los Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción. Título Preliminar, Artículo IX, 
establece que el proceso de planeación local es integral, permanente y 
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participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso 
se establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las 
competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para 
las municipalidades provinciales y distritales.  
d) Decreto legislativo Nº 1088 que regula la organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN.  
e) Ley marco de modernización del estado, Ley Nº 27658 que en su Capítulo II, 
Artículo 4º señala que el proceso de modernización del Estado tiene como 
finalidad la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de 
manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 
optimizando el uso de los recursos públicos.  
f) Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley N° 27293 que en el 
Artículo 4, señala que todos los proyectos que se ejecutan en el marco del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP) se rigen por las prioridades que establecen 
los planes estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales, por los 
principios de economía, eficacia y eficiencia durante todas sus fases y por el 
adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura física para asegurar su 
utilidad en el tiempo. 
g) R.M. Nº 125-2013-PCM, que aprueba el Plan de Implementación de la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016, el cual señala en el 
objetivo específico que se debe promover que las entidades públicas en los tres 
niveles de gobierno cuenten con objetivos claros, medibles, alcanzables y acordes 
con las políticas Nacionales y Sectoriales.  
h) Decreto supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública y su Plan de Implementación 2013- 2016, 
aprobado con Resolución Ministerial No 125-2013-PCM.  
i) Directiva Nº 01-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento 
Estratégico, Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que tiene como 
objetivo de establecer los principios, normas, procedimientos e instrumentos del 
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Proceso de Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico – SIPLAN.  
j) Acuerdo del Concejo Nº 0029 -14 que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado 
Provincial 2011-2021 de la provincia de Tacna.  
k) Resolución de alcaldía Nº 959 -14, que aprueba el Proceso de Formulación del 
Plan Estratégico Institucional. 
 
Este conjunto de normatividad ha sido aplicado en el caso de la Municipalidad del 
Centro Poblado de Yacila, lo cual está recogido en los 23 anexos que aparecen al final del 
presente informe. 
 
1.4. Marco institucional. 
La Municipalidad del Centro Poblado Menor de Yacila fue creado por acuerdo de 
Concejo de la Municipalidad Provincial de Paita mediante Acuerdo N° 176-2013-CPP del 
27/12/2013 (Ver Anexo 1) y que posteriormente fue ratificado con la Ordenanza Municipal 
N° 028-2013-CPP (Ver Anexo 2) 
Las primeras elecciones fueron en el mes de marzo del año 2014 y las primeras 
autoridades elegidas entraron en ejercicio el 27/03/2014. 
Actualmente hay cinco regidores, de los cuales tres son mujeres y dos varones; y 
la alcaldesa es mujer. 
Con siete votos a favor y tres abstenciones, el Consejo Municipal de Paita, aprobó 
el Proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba la Creación de la Municipalidad del 
Centro Poblado Menor de Yacila, que cuenta con una población de 2,500 habitantes que el 
próximo año tendrán la oportunidad de elegir democráticamente a sus propias autoridades. 
La caleta Yacila está ubicada a 10 minutos del distrito de Paita y tiene una población 
votante de 1,013 ciudadanos, requisito indispensable que primo para ser elevada a categoría 
de Centro Poblado. Este nuevo centro poblado menor contará con su propio presupuesto, 
con la finalidad de atender sus necesidades locales y su eventual sostenimiento: 
(RevistaPiuraNews, 2013) 
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“Este proyecto beneficia a los pobladores ya que por muchos años no 
contaba con un presupuesto para realizar gestiones en beneficio de sus 
habitantes. El lunes 31 deberá salir la resolución de creación en el Diario 
Oficial El Peruano”, señaló Eusebio Querevalú, presidente de la 
Comisión de Participación Vecinal, quien agradeció a todos los regidores 
que respaldaron la aprobación de este dictamen. 
 
Luego de la aprobación de este proyecto el Alcalde de la Municipalidad Provincial 
de Paita, Porfirio Meca Andrade, deberá en coordinación con la ONPE y el Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE) convocar a elecciones el próximo año 2014. Por su parte el 
burgomaestre de Paita, señaló que con la elevación de la caleta de Yacila a Centro Poblado 
permitirá a sus habitantes tener un avance socioeconómico y cultural. 
Se trata de la primera municipalidad delegada en Yacila, cuyo trámite empezó 
hace muchos años cuando estaba vigente la Ley orgánica de Municipalidades N° 23853, 
que en su artículo 5° señalaba que para la creación de una Municipalidad Delegada se 
requería: (1) La comprobada necesidad de servicios locales. (2) Que su territorio no se halle 
comprendido dentro de los límites de la capital de la Provincia o en el núcleo poblacional 
central de su Distrito. (3) Que cuente con más de 50 personas mayores de edad. (4) Que 
posea medios económicos suficientes para organizar y sostener los servicios municipales 
esenciales. (5) Que sea solicitado por la mayoría de los habitantes mayores de edad de la 
localidad. (6) Que sea aprobada por el Concejo Provincial previo conocimiento del Concejo 
Distrital respectivo.   (LOM, 1984) 
 
Transcurridos alrededor de veinticinco (25) años de trámites, por fin se logra que 
el 27/12/2013 se haga realidad la creación de la Municipalidad del centro poblado de Yacila 
y conforme a la ley vigente N° 27972 que estipula lo siguiente: 
 
Artículo N° 2.- Tipos de Municipalidades: Las municipalidades son provinciales o 
distritales. Están sujetas a régimen especial las municipalidades de frontera y la 
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Municipalidad Metropolitana de Lima. Las municipalidades de centros poblados son 
creadas conforme a la presente ley. 
 
Artículo 3º.- Jurisdicción y Regímenes Especiales Las municipalidades se 
clasifican, en función de su jurisdicción y régimen especial, en las siguientes: En función de 
su jurisdicción: 1. La municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia 
y el distrito del cercado. 2. La municipalidad distrital, sobre el territorio del distrito. 3. La 
municipalidad de centro poblado, cuya jurisdicción la determina el respectivo concejo 
provincial, a propuesta del concejo distrital. Están sujetas a régimen especial las siguientes: 
(a) Metropolitana de Lima, sujeta al régimen especial que se establece en la presente ley. 
(b) Fronterizas, las que funcionan en las capitales de provincia y distritos ubicados en zona 
de frontera. 
Artículo 9º.- Atribuciones del Concejo Municipal: Corresponde al concejo 
municipal: (1) Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto 
Participativo. (2) Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional y el 
programa de inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Municipal 
Concertados y sus Presupuestos Participativos. 
 
Artículo 128°.- Creación de municipalidades de centros poblados: Las 
municipalidades de centros poblados son creadas por ordenanza de la municipalidad 
provincial, que determina además: (1) La delimitación territorial. (2) El régimen de 
organización interior. (3) Las funciones que se le delegan. (4) Los recursos que se le 
asignan. (5) Sus atribuciones administrativas y económico-tributarias 
 
Artículo 129°.- Requisitos para la creación de una municipalidad de centro 
poblado: Para la creación de municipalidades de centros poblados se requiere la aprobación 
mayoritaria de los regidores que integran el concejo provincial correspondiente y la 
comprobación previa del cumplimiento de los siguientes requisitos: (1) Solicitud de un 
comité de gestión suscrita por un mínimo de mil habitantes mayores de edad domiciliados 
en dicho centro poblado y registrados debidamente y acreditar dos delegados. (2) Que el 
centro poblado no se halle dentro del área urbana del distrito al cual pertenece. (3) Que 
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exista comprobada necesidad de servicios locales en el centro poblado y su eventual 
sostenimiento. (4) Que exista opinión favorable del concejo municipal distrital, sustentada 
en informes de las gerencias de planificación y presupuesto, de desarrollo urbano y de 
asesoría jurídica, o sus equivalentes, de la municipalidad distrital respectiva. (5) Que la 
ordenanza municipal de creación quede consentida y ejecutoriada. Es nula la ordenanza de 
creación que no cumple con los requisitos antes señalados, bajo responsabilidad exclusiva 
del alcalde provincial. 
 
Artículo 130°.- Período de alcaldes y regidores de centros poblados: Los concejos 
municipales de los centros poblados están integrados por un alcalde y cinco regidores. Los 
alcaldes y regidores de centros poblados son elegidos por un periodo de cuatro años, 
contados a partir de su creación.  
 
Artículo 131°.- Designación de autoridades: El alcalde y los regidores de las 
municipalidades de centros poblados son proclamados por el alcalde provincial, ratificando 
el resultado de las elecciones convocadas para tal fin.  
 
Artículo 132°.- Procedimiento para la elección del alcalde y regidores de un centro 
poblado: El procedimiento para la elección de alcaldes y regidores de municipalidades de 
centros poblados se regula por la ley de la materia. Concordancia: Ley N° 28440, Art. 1° 
  
Artículo 133°.- Recursos de las municipalidades de centro poblado: Las 
municipalidades provinciales y distritales están obligadas a entregar a las municipalidades 
de centros poblados de su jurisdicción, en proporción a su población y los servicios 
públicos delegados, un porcentaje de sus recursos propios y los transferidos por el gobierno 
nacional, para el cumplimiento de la prestación de los servicios públicos delegados. La 
entrega o transferencia de recursos se efectuará en forma mensual, bajo responsabilidad del 
alcalde y del gerente municipal correspondiente. Las municipalidades provinciales y 
distritales pueden incrementar las transferencias de recursos a las municipalidades de 
centros poblados, previo acuerdo de sus concejos municipales. La ordenanza de creación o 
de adecuación, según sea el caso, podrá contemplar otros ingresos. La delegación de los 
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servicios públicos locales que asuman las municipalidades de centro poblado puede 
implicar la facultad de cobrar directamente a la población los recursos que por concepto de 
arbitrio se encuentren estimados percibir como contraprestación de los respectivos 
servicios. 
 
La percepción de los recursos que cobren, por delegación expresa, las 
municipalidades de centro poblado, se entenderán como transferencias efectuadas por parte 
de la municipalidad provincial o distrital pertinente, para cuyo efecto, deben rendir cuenta 
mensualmente de los importes recaudados por dicho concepto. Concordancia: Ley N° 
28458, Art. 3° R.D. N° 033-2005-EF-76.01 (Directiva N° 013-2005-EF-76.01), Registro de 
la Estructura Funcional Programática, Literal a)  
 
Artículo 134°.- Responsabilidad en el uso de los recursos: La utilización de los 
recursos transferidos es responsabilidad de los alcaldes y regidores de los centros poblados.  
 
Artículo 135°.- Limitaciones: No se pueden dictar ordenanzas de creación de 
municipalidades de centro poblado durante el último año del período de gestión municipal. 
 
Desde el 24/04/2014 empieza a funcionar como tal y a la fecha existen laborando 
en ella: alcalde, 5 regidores, 9 trabajadores. Si bien son pocas personas, es pertinente 
señalar que tanto alcalde como regidores pertenecen a la misma lista, en consecuencia 
existe afinidad política; y en cuanto a los trabajadores existe heterogeneidad en su nivel de 
educación, pues hay 3 profesionales de nivel universitario, 1 de nivel Instituto Superior y 4 
con educación básica regular primaria completa. 
 
En el escaso tiempo de funcionamiento se ha podido percibir que existe un clima 
organizacional enrarecido debido a la gran cantidad de quejas de parte de la población 
respecto al comportamiento del personal de limpieza, lo cual afecta a todos los miembros 
de la municipalidad delegada. 
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Esta situación generó la necesidad de elaborar una investigación sobre plan 
estratégico, de cuyos resultados se pueda tener base suficiente como para tomar decisiones 
al respecto. 
1.5. Glosario  
 
a) Acción estratégica: Es el conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al 
logro de un objetivo estratégico y que involucran el uso de recursos. Asimismo, 
cuentan con unidad de medida y meta física determinada. Permite articular de 
manera coherente e integrada con otras acciones estratégicas el logro de los 
objetivos estratégicos.  
b) Articulación: Para los efectos de este glosario y dentro de las competencias y 
funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, la articulación es el proceso 
mediante el cual se desarrollan las relaciones gubernamentales, en base al 
establecimiento de canales o sinergias interinstitucionales entre las diversas 
instancias (en y de los diversos niveles de gobierno) que gestionan las políticas 
públicas; buscando un fin común en el marco del papel del Estado.  
c) Cadena de valor: Consiste en un modelo para la gestión basada en resultados y 
que se centra en una fuerte noción de causalidad. Parte de la hipótesis que diversos 
insumos y procesos realizados, conducen lógicamente a resultados de un orden 
mayor – efectos e impactos – que se reflejan y verifican luego en términos de 
cambios producidos en las condiciones de vida de la ciudadanía. La cadena de 
valor suele incluir: insumos, procesos, productos, resultados e impactos.  
d) Centro Poblado: Según el artículo 4° del Decreto Supremo Nº 019-2003-PCM 
denominado “Reglamento de la Ley Nº 27795, Ley de Demarcación y 
Organización Territorial” (21/02/2003), se entiende así a todo lugar del territorio 
nacional rural o urbano, identificado mediante un nombre y habitado con ánimo de 
permanencia. Sus habitantes se encuentran vinculados por intereses comunes de 
carácter económico, social, cultural e histórico. Dichos centros poblados pueden 
acceder, según sus atributos, a categorías como: caserío, pueblo, villa, ciudad y 
metrópoli. 
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e) Comunicación estratégica: Consiste en la capacidad de transmitir, influir y 
persuadir a los actores y grupos sociales de manera que se comporten de cierta 
forma que generen un entorno que favorezca el logro de objetivos tanto de la 
empresa como los de ellos mismos. El carácter estratégico de la comunicación se 
basa en que ésta produzca los cambios y/o efectos que deseamos.  
f) Gestión del Conocimiento: Es el proceso que continuamente asegura el desarrollo 
y la aplicación de todo tipo de conocimientos pertinentes de una entidad con 
objeto de mejorar su capacidad para resolver los problemas y así contribuir a la 
sostenibilidad de sus ventajas competitivas e institucionales.  
g) Gestión Estratégica para Resultados: Es una estrategia de gestión pública que 
vincula la asignación estratégica de los recursos a productos y resultados medibles 
a favor de la población o del beneficiario de la intervención.  
h) Meta: Es el valor proyectado del indicador para hacer el seguimiento al logro de 
los objetivos estratégicos.  
i) Misión: Es el concepto que define la razón de ser de la entidad en el marco de las 
competencias y funciones establecidas en su ley de creación, y de acuerdo a los 
criterios de la modernización del Estado.  
j) Municipalidad de centro poblado (MCP): Existen desde mediados de la década 
de 1980, pues la Ley de Municipalidades dada en 1984 (Ley Nº 23583) establecía 
que, además de las municipalidades provinciales y distritales, podían crearse 
“Municipalidades delegadas” en: “pueblos, centros poblados, caseríos, 
comunidades campesinas y nativas”. Estas municipalidades debían ser aprobadas 
por el Concejo Municipal Provincial y con el conocimiento del Concejo Distrital 
respectivo. Las MCP no son consideradas un nivel de gobierno autónomo frente a 
los otros niveles de gobierno. Por esta razón, la elección de autoridades de las 
MCP no se hace en procesos electorales regulares que involucren al sistema 
electoral en su conjunto, tal como sucede durante las elecciones generales de 
gobiernos regionales y locales. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que 
las funciones de las MCP se definen en la ordenanza de la Municipalidad 
provincial que aprueba su constitución. Allí se establece la delimitación territorial; 
el régimen de organización interior; las funciones que se delegan; los recursos que 
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se le asignan; las atribuciones administrativas y económico-tributarias que se les 
confiere.  Las MCP reciben fondos regularmente de parte de la municipalidad 
provincial pero también pueden recibir remesas de parte de la municipalidad 
distrital, de acuerdo a las posibilidades. 
k) Objetivo estratégico: Es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es 
medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se 
establecen de acuerdo al período del plan estratégico. El objetivo estratégico está 
compuesto por el propósito, los indicadores y las metas.   
l) Planes articulados: Consiste en el proceso de construir una secuencia lógica y 
contributiva en alguno de los aspectos importantes de los planes. Para el caso de 
los planes estratégicos y según la directiva general del proceso de planeamiento 
estratégico la articulación se realiza a través de sus objetivos estratégicos, 
indicadores y metas con la cadena de planes (hacia el nivel superior e inferior).  
m) Planeamiento Estratégico Institucional: El Planeamiento Estratégico es el 
proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y 
del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de 
decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos.  
n) Resultado: Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características, 
atributos o necesidades de una población (personas) o el entorno en el que éstas 
interactúan.  
o) Ruta estratégica: Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite 
lograr los objetivos estratégicos.  
p) Visión de País compartida y concertada: Es la situación del País que se espera 
alcanzar en el futuro. Se construye de manera participativa, a través de 
mecanismos de concertación, de forma tal que represente un anhelo compartido de 
toda la nación 
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Capítulo 2 
Materiales y métodos 
 
2.1. Tipo de investigación. 
Descriptiva, ya que comprendió la descripción, registro, análisis e interpretación 
de la naturaleza actual de la Municipalidad delegada centro poblado de Yacila-Paita y la 
composición de procesos internos en la misma, a efectos de disponer de una interpretación 
representativa de la realidad. 
Transversal, ya que se recolectó datos en un solo momento, y en un tiempo único.  
 
 
2.2. El modelo teórico. 
En la tesis se aplicará el modelo CEPLAN, que comprende cuatro fases del 
proceso de planeamiento estratégico: 
Gráfico 6. 1  Fases del proceso de planeamiento estratégico 
 
 
 
a) Fase de análisis prospectivo: Se diseña el modelo conceptual para comprender el 
sector o territorio, se identifican tendencias, se seleccionan variables, se 
Fase de 
análisis 
prospectivo
Fase 
estratégica
Fase 
institucional
Fase de seguimiento
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construyen escenarios de futuro y se analizan riesgos y oportunidades. (Ver 
Anexos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12) 
b) Fase estratégica: Se construye el escenario apuesta, se formula la misión, los 
objetivos estratégicos, los indicadores y metas, se identifican las acciones 
estratégicas y la correspondiente ruta estratégica. (Ver Anexos 4, 10) 
c) Fase institucional: Se determina la misión institucional, los objetivos estratégicos 
institucionales con sus correspondientes indicadores y metas; asimismo, se 
identifican las acciones estratégicas institucionales y se construye una ruta 
estratégica institucional. Se desagregan las acciones estratégicas en actividades 
que aseguran su ejecución y se vincula con el Sistema de Presupuesto Público. 
(Ver Anexos 13, 14, 15, 17, 19, 12, 21, 22) 
d) Fase de seguimiento: Se realiza el seguimiento continuo a los objetivos 
estratégicos a través de los indicadores establecidos con el fin de retroalimentar el 
proceso de planeamiento estratégico, así como para la anticipación de riesgos y 
oportunidades. (Ver Anexos 16, 18, 23) 
 
2.3. El diseño de la investigación. 
El diseño de la tesis es no experimental, ya que se recogerán datos de los regidores 
y trabajadores de la Municipalidad de Centro Poblado Menor de Yacila, tal como se 
suceden para después analizarlos, sin manipular las variables.  
 
La estructura a seguir corresponde al Plan de Desarrollo Local Concertado 
(PDLC) que comprende:  
a) Misión de acuerdo al escenario apuesta y teniendo como referencia el escenario 
óptimo del PDRC o PDLC, según corresponda, se construye de manera 
participativa la Visión del territorio.  
b) Objetivos estratégicos  
c) Acciones estratégicas  
d) Identificación de la ruta estratégica. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
Cuadro 2. 1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas Instrumentos 
Encuesta Cuestionario 
Grupal Lluvia de ideas 
Documental Citas 
 
 
2.5. Muestreo. 
 
Cuadro 2. 2 Muestreo 
Población y muestra 
1) La población está conformada por: cinco (05) 
regidores, nueve (09) trabajadores y una (01) 
alcaldesa. En total quince (15) personas. 
2) En cuanto a la muestra, se aplicará un censo por 
tratarse de un número reducido y gestionable sin 
muchas dificultades. 
 
 
2.6. Métodos, técnicas de tratamiento y análisis de datos. 
 
Cuadro 2. 3 Técnicas e instrumentos de análisis de datos 
Técnicas Instrumentos 
Estadística Cuadros y gráficos descriptivos. 
Cualitativa Interpretación de hallazgos 
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Capítulo 3 
Resultados y discusiones 
 
3.1. Resultados. 
3.1.1. Diagnóstico y caracterización de la Municipalidad del CP Yacila 
A. Problemática 
a) Recursos humanos 
 Existen pocos trabajadores que son profesionales, apenas tres de 
los cuales dos son externos y uno es permanente; y en calidad de 
obreros hay cinco. 
b) Finanzas 
 Demora en la transferencia de los recursos por parte de la 
Municipalidad Provincial de Paita, de la cual depende la 
Municipalidad del CP Yacila. 
c) Comercialización 
 Por ser Municipalidad reciente solo depende de las transferencias 
que realice la Municipalidad Provincial de Paita; y está a la 
espera de elaborar fuentes generadoras de ingresos. 
d) Operaciones 
 El recojo de los residuos sólidos se realiza diariamente durante el 
primer año, aun cuando no puede cobrar por dicho servicio y la 
unidad móvil se malogra constantemente. 
 La emisión de constancias de posesión de predios está en 
coordinación para su implementación. 
 El registro civil está en coordinación para su implementación. 
 La emisión de permisos para construcción de viviendas está en 
coordinación para su implementación. 
e) Gerencia 
 Existe solamente el cargo de administrador, contador externo, y 
asesor técnico externo.  
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B. Problemas-Necesidades-Potencialidades (PNP) 
Problemas  Necesidades Potencialidades 
Escasez de personal 
calificado 
Se requiere mínimo: secretaria de 
alcalde, ingeniero civil o arquitecto 
para gestión de catastro, contador 
interno, asesoría legal. 
La contratación de personal 
será posible en la medida 
que se disponga de recursos 
financieros. 
Demora en transferencia 
de recursos financieros. 
Disponer de recursos suficientes para 
poder funcionar adecuadamente. 
Paulatinamente se puede ir 
creando fuentes 
generadoras de recursos. 
Dependencia exclusiva 
de las transferencias. 
Crear fuentes generadoras de recursos 
financieros. 
Al ser municipalidad 
reciente puede ir creando 
fuentes generadoras de 
recursos financieros. 
Recojo de residuos 
sólidos con unidad que 
se malogra constante-
mente (moto furgón). 
Adquirir unidades móviles de mayor 
potencia (camioneta o camión porque 
las calles son muy estrechas y sería 
imposible el uso de una compactadora) 
Con la generación de 
recursos financieros se 
puede adquirir camioneta o 
camión. 
Emisión de constancias 
de posesión de predios 
en proyecto. 
La emisión es urgente para poder 
generar recursos financieros. 
Proyecto que puede tardar 
entre uno y dos años. 
Registro civil en pro-
yecto de creación. 
Se requiere tramitar dicho registro para 
generar recursos financieros por 
matrimonios. 
La población en edad de 
casarse es importante. 
Permisos para construc-
ción de viviendas en 
proyecto. 
Se requiere tramitar dicha emisión de 
permisos para generar recursos 
financieros. 
Proyecto que puede tardar 
entre uno y dos años. 
Falta gerente municipal, 
contador interno y 
asesor técnico interno. 
El trabajo está recargado en la 
administración municipal. 
La generación de recursos 
financieros permitiría la 
contratación paulatina. 
 
C. Diagnóstico institucional 
a) Estado de la situación actual 
 Se empezó a trabajar sin recursos financieros ya que la primera 
transferencia llega en el cuarto mes, lo cual dificulta el 
ofrecimiento de los servicios municipales. 
 La población acude a solicitar servicios municipales que son 
imposibles de atender, por ejemplo: constancias catastrales, 
cambios de DNI o emisión de DNI, adjudicación y venta de 
terrenos. 
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b) Análisis FODA 
Fortalezas Afán por ofrecer una gestión eficiente, eficaz y transparente 
en el gobierno local 
 
Debilidades 
Escasez de personal. 
Ausencia de fuentes generadoras de ingresos financieros. 
Oportunidades Ciudadanos esperan mejora de la calidad de vida 
Ciudadanos esperan un ambiente eco eficiente saludable y 
sostenible 
Ciudadanos esperan mejoramiento de las condiciones de 
hábitat urbano 
Población requiere la solución de problemas vecinales con 
participación de ciudadanos 
Amenazas Escasa prioridad para transferencia de recursos financieros. 
 
3.1.2.  Planeamiento estratégico 
 
Cuadro 3. 1 Visión 
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Interpretación: Se propone una visión que debe ser trascendente (favorece a la población 
con calidad de vida), comunicada (debe ser de conocimiento de autoridades, trabajadores y 
comunidad), memorable (la comunidad está conforme), inspirable (anima a las autoridades 
y trabajadores a trabajar buscando el bien común ofreciendo gran esfuerzo) y retadora 
(propicia la búsqueda de la mejora continua). Al momento de exponer esta visión para la 
anuencia de las autoridades y trabajadores se pudo detectar que fue percibida con más 
fortalezas que debilidades razón por la cual obtuvo un indicador favorable de 2.85 que 
corresponde a una visión fuerte.  
2,85 
1,00 2,00 3,00 4,00
3
EVALUACIÓN DE LA VISIÓN 
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Cuadro 3. 2 Misión 
 
 
Interpretación: Se propone una Misión que debe ser trascendente (favorece a la población 
con calidad de vida), comunicada (debe ser de conocimiento de autoridades, trabajadores y 
comunidad), memorable (la comunidad está conforme), inspirable (anima a las autoridades 
y trabajadores a trabajar buscando el bien común ofreciendo gran esfuerzo) y retadora 
(propicia la búsqueda de la mejora continua). Al momento de exponer esta misión para la 
anuencia de las autoridades y trabajadores se pudo detectar que fue percibida con más 
fortalezas que debilidades razón por la cual obtuvo un indicador favorable de 2.64 que 
corresponde a una misión fuerte.  
 
  
2,64 
1,00 2,00 3,00 4,00
0,8040
EVALUACIÓN DE LA MISIÓN 
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Objetivos estratégicos: 
1) Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
2) Brindar un ambiente eco eficiente saludable y sostenible 
3) Mejorar las condiciones de hábitat urbano 
4) Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el gobierno local 
5) Fomentar la solución de problemas vecinales con participación de ciudadanos 
 
 
Acciones estratégicas: 
1) Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
1.1. Elaborar y ejecutar un plan de desarrollo urbano 
1.2. Dotación de servicios básicos: agua y alcantarillado 
1.3. Saneamiento físico legal de predios 
 
2) Brindar un ambiente eco eficiente saludable y sostenible 
2.1. Impulsar un programa de mejoramiento de viviendas 
2.2. Formalización de establecimientos comerciales, servicios y transportes 
2.3. Mejorar servicio de limpieza y eliminación de residuos sólidos e inservibles 
 
3) Mejorar las condiciones de hábitat urbano 
1.1. Reubicación de estacionamiento de vehículos de transporte de productos 
hidrobiológicos 
1.2. Eliminación de criaderos de animales que están ubicados en la zona urbana 
1.3. Planificar y desarrollar áreas verdes y zonas de recreación 
 
4) Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el gobierno local 
4.1. Generación de recursos propios mediante ventanilla única de recaudación 
para poder financiar y ejecutar inversión pública en infraestructura y 
servicios 
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4.2. Fortalecer estructura orgánica del gobierno local para cobertura mayor 
número de áreas de servicio 
4.3. Desarrollar programas de participación vecinal vinculados al control y 
supervisión de obras locales 
 
5) Fomentar la solución de problemas vecinales con participación de ciudadanos 
5.1. Planificar y desarrollar asambleas periódicas de información de gestión 
5.2. Crear y acreditar Juveco en principales sectores del centro poblado para 
facilitar comunicación entre gobierno municipal y comunidad 
5.3. Organizar comités de apoyo para programas sociales 
 
A continuación se desarrollan las acciones estratégicas con sus respectivas 
descripciones e impactos según cada objetivo estratégico: 
 
Cuadro 3. 3 Objetivo estratégico 1 
Objetivo estratégico 1 : Mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 
Acción Descripción Impacto 
1.1 Elaborar y ejecutar 
un Plan de Desarrollo 
Urbano. 
Se elaboró en el mes de mayo 
del año 2014 y se tiene en la 
actualidad aprobado por parte 
de la SBN, parte del área 
considerada 
Genera nuevos espacios para 
sentar la ubicación de nuevas 
familias en zonas seguras y 
accesibles a servicios básicos, 
así como la titulación de sus 
lotes para poder acceder a 
créditos de vivienda- 
1.2. Dotación de 
servicios básicos de 
agua y alcantarillado. 
Se incluyó en la programación 
de inversiones municipal el 
proyecto de agua y 
alcantarillado de los centros 
poblados de Yacila, La Islilla y 
La Tortuga, desarrollándose los 
estudios correspondientes y su 
aprobación para ser ejecutado 
con fondos de Foniprel.        
Se beneficiará a más de 
12,000 habitantes con 
servicios de agua y 
alcantarillado, elevando su 
calidad de vida después de 
casi 100 años de creación de 
los tres centros poblados. 
1.3. Saneamiento 
físico legal de predios. 
Trámite de adjudicación de 
áreas ante la SBN, para 
desarrollar el proyecto de 
Ordenamiento de crecimiento 
urbano del centro poblado y 
mejoramiento de la calidad de 
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expansión urbana de Nuevo 
Yacila, el mismo que se 
encuentra en proceso. 
vida de la población que se 
ubicará en la zona alta de 
Yacila. 
Cuadro 3. 4 Objetivo estratégico 2 
Objetivo estratégico 2 : Brindar un ambiente eco eficiente saludable y sostenible 
Acción Descripción Impacto 
2.1. Impulsar un 
programa de 
mejoramiento de 
viviendas. 
Se está trabajando en el desarrollo 
de expedientes tipo, para que la 
habilitación y construcción de 
viviendas sea uniforme y accesible 
a las familias clasificadas como de 
nivel C y D, en las nuevas áreas de 
expansión urbana       
Beneficio de accesibilidad a 
viviendas sociales que se 
ubican en la nueva área de 
expansión urbana, así como 
a créditos de techo propio.  
2.2. Formalización 
de establecimientos 
comerciales, de 
servicios y 
transportes, 
Se plantea ejecutar un programa de 
regularización y funcionamiento de 
locales comerciales, de servicio y 
transportes, para generar rentas 
municipales (recursos propios) que 
puedan ser invertidos en la 
comunidad.  
Formalización del sector 
comercio y servicios que 
permita fortalecer la 
actividad turística y otros 
complementarios a su 
actividad principal que es la 
pesca artesanal.  
2.3. Mejorar los 
servicios de limpieza 
y eliminación de 
residuos sólidos e 
inservibles. 
Se planificó y viene desarrollando 
el servicio de limpieza pública, con 
apoyo de la provincial y se 
cobertura con recursos propios. 
La eliminación de residuos sólidos 
e inservibles, procede hacia un 
botadero a cierta distancia del 
centro poblado, teniéndose como 
tarea en este caso, la 
concienciación de la población 
para la desagregación de la basura 
en envases diferentes, posibilitando 
a futuro un programa de reciclaje 
de plásticos. 
Se mejora la imagen 
poblacional ante la visita de 
turistas y la calidad del 
ambiente, al no tener gran 
cantidad de focos 
contaminantes. 
En materia de sólidos e 
inservibles recogidos, se 
prevé impulsar el trabajo de 
particulares, en la molienda 
de plásticos para su 
posterior venta, generando 
ingresos familiares y una 
menor contaminación con 
estos productos.  
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Cuadro 3. 5 Objetivo estratégico 3 
Objetivo estratégico  3 : Mejorar las condiciones de hábitat urbano 
Acción Descripción Impacto 
3.1 Reubicación 
de 
estacionamiento 
de vehículos de 
transporte de 
productos 
hidrobiológicos. 
Al no existir un plan de ordenamiento 
vehicular, se tiene varias calles 
ocupadas por vehículos de transporte 
de pescado y otros que al no estar 
adecuados a las normas de protección 
de medio ambiente, eliminan aguas 
producto del descongelamiento que 
generan malos olores y sanguaza 
teniendo efectos contaminantes 
públicos, en perjuicio de la población. 
La reubicación de estas 
unidades vehiculares en zonas 
fuera del casco urbano y 
considerando el pago de una 
tasa para mantenimiento del 
área designada se eliminará el 
potencial peligro de 
contaminación. Y se mejorará 
la imagen urbana ante los ojos 
de los visitantes y de la 
población misma. 
3.2. Eliminación 
de criaderos de 
animales que 
están ubicados 
en zona urbana.  
Es costumbre en el centro poblado la 
crianza de animales domésticos, entre 
ellos el ganado porcino que es 
utilizado para alimentación de los 
pobladores y también para venta a 
comerciantes de ganado que llegan a 
Yacila para adquirirlos. El crecimiento 
urbano de Yacila, ha generado que 
estos criaderos queden junto a 
viviendas y por su forma de crianza 
generen malos olores y condiciones de 
insalubridad que es necesario reubicar 
o eliminar, para lo cual se ha 
planteado la emisión de una ordenanza 
que prohíba la presencia de criaderos 
en zona urbana y propicie mejores 
condiciones sanitarias en los que se 
autoricen su funcionamiento.  
Con la reubicación y/o 
eliminación, luego de las 
inspecciones sanitarias, se ha 
logrado mejorar las 
condiciones de hábitat del 
centro urbano, aun cuando 
existe un sector que se resiste a 
acatar las disposiciones 
municipales, siendo por ello 
una labor permanente de 
coordinación con la provincial 
para hacer cumplir las normas 
vigentes.  
Se plantea igualmente 
convocar a la población que se 
dedica a esta labor para que se 
capacite en crianza de animales 
y mejore las condiciones de 
sanitarias, beneficiando así la 
salud de la población. 
3.3.  Planificar y 
desarrollar áreas 
verdes y zonas 
de recreación 
Yacila es un centro poblado que 
carece de plazas y áreas verdes, 
presentando una imagen de 
conglomerado de viviendas, sin 
pulmones verdes y áreas de 
recreación. A raíz de la creación de la 
municipalidad de Yacila, se ha 
planteado como reto ordenar y 
posibilitar nuevas áreas de expansión 
urbana con un criterio técnico y con 
Mejoramiento de la 
habitabilidad y accesibilidad de 
servicios básicos, agua, 
alcantarillado, luz y limpieza 
pública. 
Desarrollo de nuevas 
actividades comerciales, que 
inciden en la diversificación de 
su actividad productiva y 
laboral.  
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proyección de áreas para servicios.   
 
Cuadro 3. 6 Objetivo estratégico 4 
Objetivo  estratégico 4 :  Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el 
gobierno local 
Acción Descripción Impacto 
4.1.Generación de 
recursos propios 
mediante la 
Ventanilla Única 
de Recaudación, 
para poder 
financiar y ejecutar 
inversión pública 
en infraestructura y 
servicios 
Las municipalidades de centros poblados 
basan su funcionamiento y operación en 
las transferencias provenientes de la 
provincial. En el caso de Yacila se 
trabajó, gestionó y logró ampliación de 
funciones que permitieran captación de 
recursos propios y en la creación de una 
ventanilla única de recaudación que le 
proveería el 50% de lo captado por 
impuesto predial y arbitrios, programa 
que se encuentra en proceso de 
implementación. 
Con la captación de 
recursos propios por 
diferentes conceptos 
autorizados en 
ordenanza, se logra 
una mayor fuente de 
recursos 
presupuestales para 
fines de inversión y 
apoyo a programas 
sociales.  
4.2. Fortalecer 
estructura orgánica 
del gobierno local, 
para coberturar 
mayor número de 
áreas de servicio. 
Las municipalidades de centros poblados 
se crean con una estructura mínima de 
organización y personal debido a sus 
limitados recursos presupuestales. En el 
caso de Yacila, pese a ello se ha laborado 
cubriendo competencias mediante 
asignación de comisiones a través de 
regidores y aplicación a través de 
Alcaldía como ejecutora y titular. 
La limitación de 
cuadros de personal, 
Influye en la oportuna 
aplicación de medidas 
de fiscalización, 
control y recaudación, 
por lo que resulta 
importante fortalecer 
la estructura orgánica 
y los documentos de 
gestión municipal.  
4.3. Desarrollar 
programas de 
participación 
vecinal vinculadas 
al control y 
supervisión de 
obras locales. 
En el caso de la Municipalidad de Yacila, 
se ha trabajado con transparencia, al 
convocar a reuniones públicas para 
informar sobre avances, logros y también 
dificultades, logrando la participación de 
la comunidad en programa de comedores, 
seguridad y vigilancia, limpieza, etc. 
Se mantiene un clima 
de relativa tranquilidad 
y aceptación de la 
gestión municipal, y se 
reconoce las gestiones 
que en bien de la 
comunidad se realizan.  
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Cuadro 3. 7 Objetivo estratégico 5 
Objetivo  estratégico 5 : Fomentar la solución de problemas vecinales con participación 
de la ciudadanía 
Acción Descripción Impacto 
5.1. Planificar y 
desarrollar asambleas 
periódicas de información 
de la gestión municipal. 
Se han realizado asambleas 
públicas en los diferentes 
años de la presente gestión y 
se han tratado temas 
específicos, logrando incluir 
a la población en la atención 
y solución de algunos 
aspectos de la problemática 
local.  
La comunidad en general 
salvo mínimas excepciones 
cuenta con acogida y apoyo 
de la población. 
Se ha fortalecido el sentido 
de responsabilidad 
ciudadana frente al 
cumplimiento de las normas 
vigentes. 
5.2. Crear y acreditar 
Juvecos en los principales 
sectores del centro 
poblado para facilitar la 
comunicación y 
coordinación entre el 
gobierno municipal y la 
comunidad. 
Se viene trabajando en ello, 
aun cuando en la población 
no existe mayor interés de 
participar y asumir 
responsabilidades, salvo el 
caso del sector denominado 
Huancabambinos. 
Las Juvecos resultan una 
opción de organización 
comunal que tiene 
incidencia directa en el 
control y fiscalización de la 
gestión municipal.  
5.3. Organizar comités de 
apoyo para Programas 
Sociales. 
Se viene trabajando en ello 
especialmente en sector 
femenino de la población, 
tales como el comedor, 
artesanos y comités de salud 
preventiva. 
Ayudan a mejorar la 
atención de los sectores 
más desprotegidos y a 
ampliar los nichos donde se 
puede incidir para generar 
una más amplia cartera de 
actividades productivas que 
derivan en la sostenibilidad 
de estas nuevas opciones. 
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1. Mejorar la 
calidad de vida de 
los ciudadanos
3. Brindar un ambiente eco 
eficiente saludable y 
sostenible
2. Mejorar las 
condiciones de 
hábitat urbano
5. Promover una gestión 
eficiente, eficaz y 
transparente en el gobierno 
local
4. Fomentar la solución 
de problemas vecinales 
con participación de 
ciudadanos
Elaborar y ejecutar un plan de
desarrollo urbano
Dotación de servicios básicos: agua y 
alcantarillado
Saneamiento físico legal de predios
Formalización de establecimientos
comerciales, servicios y transportes
Mejorar servicio de limpieza y
eliminación de residuos sólidos e
inservibles
Reubicación de estacionamiento de
vehículos de transporte de productos
hidrobiológicos
Impulsar un programa de
mejoramiento de viviendas
Formalización de establecimientos
comerciales, servicios y transportes
Mejorar servicio de limpieza y
eliminación de residuos sólidos e
inservibles
Planificar y desarrollar asambleas
periódicas de información de gestión
Crear y acreditar JUVECO en
principales sectores del centro
poblado para facilitar comunicación
entre gobierno municipal y
comunidad
Organizar comités de apoyo para
programas sociales
Generación de recursos propios
mediante ventanilla única de
recaudación para poder financiar y
ejecutar inversión pública en
infraestructura y servicios
Fortalecer estructura orgánica del
gobierno local para cobertura mayor
número de áreas de servicio
Desarrollar programas de
participación vecinal vinculados al
control y supervisión de obras locales
RUTA ESTRATÉGICA 
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Asignación presupuestal 
Monto mensual Periodo Referencia 
S/. 10,000 Desde Abril 2014 Municipalidad de Centro Poblado de La Tortuga. 
Municipalidad de Centro Poblado de La Islilla 
 
Aplicación del presupuesto 
Monto mensual Concepto Detalle 
S/. 1,200 Dietas de alcaldía Cifra para alcaldesa 
S/. 1,750 Dietas de regidores Cifra a ser distribuida entre cinco regidores. 
S/. 1,000 Asesoría técnica Trabaja directamente con la alcaldesa 
S/. 500 Asesoría contable Registro de cuentas 
S/. 1,000 Administración Administra los recursos asignados y generados 
S/. 700 Auxiliar Pago a auxiliar de docente en una institución 
educativa de nivel inicial 
S/. 1,200 Serenazgo Cifra a ser distribuida entre 4 efectivos de 
serenazgo 
S/. 750 Secretaria Asistente administrativa 
S/. 1,900 Operativos Material de oficina, combustible, repuestos 
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5.4. Discusión de resultados. 
El objetivo general es elaborar el plan estratégico institucional de cuyo diseño se 
pueda disponer de base suficiente para la toma de decisiones.  
 
Los resultados dan cuenta que se ha elaborado la misión institucional para el 
periodo 2017-2030, se han determinado los objetivos estratégicos institucionales, se ha 
elaborado las acciones estratégicas institucionales y se ha elaborado la ruta estratégica de 
acuerdo al orden de las acciones estratégicas.  
 
Ello implica que se ha formulado el Planeamiento Estratégico Institucional (PEI) 
para el periodo 2017-2030 según lo estipulado por CEPLAN. En base a la teoría  la 
finalidad de CEPLAN está coherentemente relacionada y articula las acciones -como 
órgano rector SINAPLAN- de los órganos del gobierno nacional, de los demás poderes del 
Estado, de los organismos constitucionales autónomos y de los gobiernos regionales y 
locales con responsabilidades y competencias en el planeamiento estratégico; sin embargo 
en la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Yacila todavía no se adecua a 
SINAPLAN debido a su reciente creación y lenta adaptación.  
 
Los resultados encontrados son similares al antecedente denominado Plan 
Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad Provincial de Tacna periodo 2015-2017 
en tanto que se ha redactado la Fase Institucional y ha utilizado la información generada en 
la Fase Estratégica del territorio al que está vinculado y ha desarrollado las acciones 
estratégicas para el logro de los objetivos. 
 
El presenta trabajo de investigación ha permitido realizar un documento que es de 
gran valor para una institución nueva que recién empieza a funcionar. Además, existe 
coherencia en los datos encontrados toda vez que existen diversas normas como base 
referencial lo cual ayuda a normalizar la documentación pertinente.  
 
Es oportuno resaltar la importancia de los datos pues permite avanzar en futuras 
investigaciones contribuyendo así a la preservación del conocimiento.  
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Conclusiones. 
1) Se ha elaborado el plan estratégico institucional para la Municipalidad del Centro 
Poblado Menor de Yacila, de cuyo diseño se dispone de base suficiente para la 
toma de decisiones a cargo de alcalde y funcionarios. Dicho plan estratégico 
permitirá orientar la toma de decisiones y así responder adecuadamente a las 
expectativas de la ciudadanía que espera progreso ahora que cuentan con una 
institución que durante muchos años fue anhelada. 
2) Se ha hecho la misión institucional para el periodo 2017-2030 a partir de la 
participación conjunta de autoridades elegidas por el pueblo y funcionarios de la 
institución. De la interrelación de los participantes y los aportes tanto individuales 
como grupales se ha podido obtener la misión que permitirá recordar en forma 
permanente la tarea fundamental que se debe realizar para poder trascender 
favorablemente en la vida de los pobladores. 
3) Se han formulado los objetivos estratégicos institucionales con indicadores y 
metas para el periodo 2017-2030, los mismos que van acompañados de acciones 
con su respectiva descripción e impacto esperado. 
4) Se ha perfilado el conjunto de las acciones estratégicas institucionales articuladas 
al sistema de presupuesto público mediante estructura programática para el 
periodo 2017-2030, esperando que su implementación contribuya a la calidad de 
vida de los pobladores. 
5) Se ha elaborado la ruta estratégica de acuerdo al orden de las acciones estratégicas 
para el periodo 2017-2030, de manera que sirva como guía orientadora en la toma 
de decisiones. 
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Recomendaciones. 
1) Se recomienda mantener actualizado el plan estratégico institucional para la 
Municipalidad del Centro Poblado Menor de Yacila, para lo cual se deberán 
trabajar en equipo en forma periódica, por ejemplo cada año en el mes de 
noviembre para así disponer del documento en forma oportuna. 
2) Es recomendable revisar la misión institucional de preferencia en forma bianual ya 
que por un lado la normatividad podría generar dicha necesidad como también los 
cambios en la comunidad podrían generar expectativas cada vez más exigentes. 
3) Del mismo modo se recomienda una revisión de los objetivos estratégicos 
institucionales con sus respectivos indicadores y metas para actualizarlos y que 
estén orientados al cumplimiento de la normatividad como a la satisfacción de las 
exigencias de la población. 
4) Igualmente el conjunto de las acciones estratégicas institucionales articuladas al 
sistema de presupuesto público deben ser sujetas a actualización para aumentar la 
probabilidad de obtener mejores resultados. 
5) En el mismo sentido es pertinente actualizar la ruta estratégica de acuerdo al orden 
de las acciones estratégicas para así disponer de un documento guía u orientador 
que asegure resultados alentadores. 
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ANEXO 2 Oficina Demuna en Yacila 
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ANEXO 16 Solicita moto y plazas serenazgo 
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ANEXO 19 Saneamiento físico legal y desarrollo urbano 
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ANEXO 20 Inscripción registral áreas de expansión 
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